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REAL CEDULA
-D'.IE'· s. M.,
. \
Y SEÑORES DEL CONSEJ'O"
POR LA QUAL, EN -<\.TENCIO:N A NO EXIGIRSE
en- Cataluña el servicio ordinario" y extraordinario \ \
. de: que se. releva a los Mozos honrados de. las, demás, \
Provincias. del Reyno que sirvieren ocho años, en el
Exercito , COmQ se previene en 'otra Real Cédula de '
esta fecha, se liberta de la Contribucion del Personal
,a los. Mozos que por Sartén salieren ell¡ adelante de
aquel Principado" y sirvieren los ocho. años, qu~
.previene la Ordenanza ~ con la demas q~e
~e previene ..
'1
'. ,
Año
EN M A D R r n,
?
EN LA I¡V¡PRE~TA DE PEDRO, MARIN.
+~2 Ó (1""" ,- ¡~ÍJL:: I~:J '.' 1mnj2 1:1 0,
':~i~&~G 'RikíilJ$'!f~ÜIlt' ;J¿."
grnciadil€)rPioolRgrilitJ~',~itm, tm
l:íoo~; ~rA'.lJagmt~fdf}obif.d~ SkUíff ~.
~\Jerma1éh ,o.:ksN~na; ~ í¡¡.ea ..
( . .. -
00:.ij .dftr::V.dIede .ciktVál~i111 tle~:eli
tia,; d~tMaflQl'C$ de~:Sav.ii~ .~~éIDl
&ña.,:§l . C~dOl3m,)Id~-e6r~, ~
. MlJ;,1'ci.ajIdb·lÍkm~ de bfs¡,~Jgqilfl,.~
Al~eim .~e(jGili:ráltailUr:d~\IN fd.llS:~~
, ~afjas:t ,Ie1a'sJ[l1dial<ihlenql~~;:yÓ01
gi4~rltªlAS4<)I$ms)~yr~~ert~.-ifli~~~diI
Mm-,QgOitJl~ndhiGn~deJ3ust. ·.'
'DtitA'H~ r-le J!tl1!~ri;ñ2L1dbi8F~e...1.r~ .E~"- "1 .~~.j '\ ~- .,t~. .., . aJ:J.U(t ,
MiIárJ:~~{k~t1 ~Abc. plllrgrdeiNlü
~ t'Iiml.. ~'B:tq'r6IoM Señr!l'(~ Vi
. nq'-1T€h-' l'lY:r ,Jl·,..:..,llJT::o"'~~1:.arq~'9~:r. ~f·cl~'. , . ·1~...t+.(
"!~tJiJ.1! ,'1.v b,~ JXU !1l~1'«.1·_~W l$\. ..J.\i.1 :1 J'J:'c
G~~1B~tes,~~d~lJl'i~
, l¡\ml'edQ~ Al~ldes~:Algua(!if~sr.dé (a
lI¡l;b~!ia;;. l!itrtcii 'ysCluatitleripsgc y~
. t'04I~ 'Jas.'~~~es7~si~ade' GréO
~m'Ji¡adom~,c~sMby"o«;o/ O .:
dií-wlios" ~t0cl-$ fas (ilirmádes~V{llaS/ .
y
,y Lugares de estos mis Reynos , asi de
Realengo, como' de Señorío, Abaden-
go, y Ordenes " y demás Jueces, Jus-
/ ticias, y Personasá quien lb conteni-
. do en esta mi Real Cedula toca, o tq'c"r
;íté,~a;~J1~r4úaJq:tíieraJ~m~~1.I1~erá~fS I?E 2 '
qlle d~á{k~ló~~i{niju~rnteresp~~ble,m.~~
~j~fjit:.'~.~~ii~fi.IDQ.r~derfC:Ya,~,Mot:dsb~0n;rj
v.. qºsfqfie ~p~órSpr;té-ci sa:len.~deIs.ttls'lJugi.:
\ti1~:,~~J~~~Yi4J.tala·s~_'par~;~el: ll-e'f~plath .
d~l¡~1}.~,r~ito,_Jcllj~góqme~(Iumpr~ltJ:::ent~:l
·1Q.~~O~º>lª,~~Q~rr<de:seliifi~lo, qtl€ ei'¡~~
ti~lU~~rpteojadd. .en la~:O~rdbl~á~za¡.~ié
f?Jf~S :.~¿.Nrovre~ln te'; '.da r!hit fseteele~~@s
6~(en,t~.-1~Limí~Reál:De-ck1¡Ef: de :S€"Ül
_ ñ~jest~~més,~\:he~~eni4@réti-~~ñtted€r¡I~~.', . t . 1-~1 f<\ • ,~. t~,"r ':P~r.·~'2X:ega,;'g.empra .,·\.lati(t~nqlQtl· vJfafl-,
" qia~.d~lfl~et~~iq:tllorain~rict,~ extt.a(tii:~,' ' ,, ,db• ". .e ~. :~. 1 1- U t ,'-'. '~'):]¡-\ ¡J'.
_lfl~~l~:~~ ~9~';~t<?f~.aS,aSJ .t:.rt)V>~Jdc~ass ,~~~~ ,
~~fa~~?~jn'l;t;~elamdo:.,exp¡[es-a:P1tnté.a~~a~',
-JJl:Js~i~ias;~selra o.bserNie!moÍbvwlaQ lem~l1~~
.t~·.;>~in~~ceslaá~q"de~~e~en.tl_rl~s,'-~fi4'
D.aé,:u.m.e'ÍltQ ~qiara sb.igoce qUtlé la :fi€;€-~\.. .
r .eja eQ~qHe'constéIa f~lid~ar~~ll~;:,so~:tªarJ.
1 do ,.Y: b4Ye$:s~I;Midrci.e~eai;arnenreli l!5§,·.
ocho ttfl~~~de ,,111 lOr)ael:Jainza~f:estéñdlén.;;' . I
9:0 1~\iDjsJiÍa;rgvacia4á ~Wsq~e)están(sir:~,
I •vien-
-
}
viendo waétúalménte' 'por Sortéo 'desde
el año de mil-setecientos setenta, éon
talqueestos.á rnasde.los ocho años d~
servicio .prevenido por ·Orde9anzR,
.continúen ep.r:él sin intermisión otros
, ,J
quatl:o ano's~ .:~. ._ ~.É
Pero como en Cataluña no se exig~
el servicio /or3iL)aTio ',' ~ extraordína- -~
rio d'nes'eando igualIIiente/dispeh~aF;a
.. ~ .., ti
aquellos naturales una equivalent6grá-
eia , }~J'.esefc1Cioltl, por otro IIli:~eat!~é~ »:
creto' de la pJ;opia fecha, he venido fíSl;"
mismo ..en libertar: de la ConttiliueÍoA.
del' Personalá.los Mozos: qu.é:,por::Sor~
téo salieren en adelante de,.aqtle)lP.Firi~
cipado",y sirvieren Ios ocnoíJañ0s que
previene la.·O~~denan~a',corno tam&i@rl
á-Ios'sortcados desde'~el ai}olue:,-mi:l se-
tecientos s_etel!ta:,~-qtíe-cu,mp!a'n¡:tn-ttil
servicio .los doce. .años prefijadds. a .los .
del misrnoriempo de las.demás Fr'Qvirt.
ciaspara entrar .en :,eL gO~J;l&;l~~s~-n:
. CiOB del servicio; :€)rdit1a:bi(j.:,~·yi extra-
ordinario; '.3: fin de que 'en' todaspartes
se v~~ifique'~~orruniformidi~ l~lgr~cia
qué ~respectivamente les .cerrésponda,
pues.que 'es :igqa~ laobligacion , ~'y:la
(- causa. ,y
- \
:,·¡t,iY',:""h{lvj:ep~~~\;@ir.4gida¡ t -al. .Conse]»,
~~§itaºc¡>~_miRealDecretr» para .qu:e
gi$l1ypi.~scq~s~u·publieaeiore, y observan-
S{iªí IMi&t9t@. ~l,;~cc>.rdó,ernauevede es-.
i§·Jllf;6pi51~mes S"ipunurahcúmplimien;
to., y para ello expedir esta rni :Ce:dl\~
. la'· ('; ~::~, -'\: ' '. ~ '-!L.. ~ i.-, .'- -' , ' t : ,,-..f' ~Ji,.Jl.~"" . I ", .t.~' • ~." ...
~ ~~~JtAr.~~¿;qJlalqSjlnan<fto{a~tod0S, y:a
~aBf!rP:Q.~·,iJe.;'VOSl en .vncstros ~llg~res;
. ~iS~i?jt@~1~ Juri5cliecioh~e:S;$.egllmllichID
..B,~~\1~a;i".,Ja-~e~p.r~s~,daJ~nÍíJ~ea,l~,R"ij~spl,lt~
~~ij!'1? ~~l~ ~~Ufl¡;d5t1S,'..(rumplais:,Jy(jege~
Nªt.~i~~iL~a:--'hagai~~gaardar " ~C,Ulím)pli!lq
" ~n~~~~~f!'~enJ:od\@L"JY~P'ot~torl@,t~(tnJa
{~1j~aI.1.j)I~J~tedadi~pu,estOll)int)dimirnil¡~'\ .
~~!l~{~\~1k.~'~,b:aj~ ,dde'~·i}tI'a-Iq1!i@:Jl:' pref"
~~i:~~;."Q(§l~ij.~a,J~d.a:l1do':páta~:StIllem'lfelia,
~ ~e F~tIJ~tl~bser~VEancia!.;.)flassoI~deme.s;
!1Jl~~S; '1 IYi_fXil~.iaef}ciag,'que:=-~ónVt<eDgaFl;
jBjJl~<mnq~t1_ a. sn.tiernpó esra nii,Real
~{j~ttSiOri:ifY-~ae~!aJraci~lU;e.lltre aras. L~..,
.y~~1.A~l~Re1Y08:Que: as;ÍÍ'es~)~ur~olun~"
it~d~¡~cauP)~t:.tra~l3tdo;li~prh~só··-dleJesta,' "
.·Il}¡:f,,~,~qiil,~fif:ID'a:a() por; '~i)p~1\atu»lioi~,
l,~~l,t~lQ;~7ÍSíllª,~ati;::m.iSeeret:rn¡ritir'_~"eon,:
,~t~QCi>$;de,B.t~~ultas~,!ty:~EscrJ'e\an"0t:de~€á..
$all1aí:-1cmaS3;atJtigub 'I~'y' ~,de::;Gopiel!:no'
,· ",' ¡:/ .del I
\ .
, \
r:
,~.
J '
del mi Consejo, se le dé la misma fé , Y
credite que '3.. la original. Dada en San
lldefonso a quince de.Agosto de mil
setecientos. setenta y seis.=. YO EL
RE Y.=:yo.Don Josef Ig;oacio de Go-
yenechc, Secretario del Rey nuestro
Señor, ,le hice: escribir por ~u manda-
do. - Don Manuel Ventura Figue-
roa. = Don Antonio de Veyan.=, Dop.
Pablo. de Mora y Jarava.,=: Don Mi-
guel Joaquin de Lorieri. =,El Conde
-de Balazote, = Registrado.,=: Don Nico-
lás,Verdugo ..= Teniente de Chanciller
mayor. =Don Nicolás. Verdugo .
. Es copia de la Qrigin~l ,. de que certifico ..
Don. Antonio Martinez;,
Saiazar,
